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FrmqiMQ eopcertad» | 
D E L A P R O V I N C I A D E L E O N 
ADVERTENCIA OFICIAL 
L u g o q » IM Bim. AldJdw j Saera-
w i M n t l t a B 1M BÍJBKOÍ d t l BOLITÍ» 
que eorreapondkn t i dlatrito, dliposdria 
q M • • 11¡« HB «jtaiplu W «1 «itis de 'ew-
ko M núiuro«iguient»: ' ' ' • 
LM Seersttmi eaídt r in de eoDMmr 
te* SOUTIN» 'c*lMei»«tdM'.«tilntda-
HJ>V«, pira ra « e u f e n n i f o , que d t W 
i*.»«riie»r»» «td* t í a . 
SE PUBLICA LOS LUNES, MIÉRCOLES Y VIERNES 
Sé n te r lb* n I t OoB-ltdnrít de I t Diputtoida proTincitl, t cintro p«-
i t t M ttooatDtt efSntimofl «1 trivestrt, ocho peietts el temeatre j qnince 
pesltu «1 t í o , a loe particnltree, ptgtd» t i Mlieitu le tue r ipe í ia . Loe 
puoe de here de leetpi t i l , n he i in per l ibraau del Giro mutuo, «dmi-
tladeee tilo ic l io i es lee eaeeripeioBte de trimeetre, ; Asietmeate por le 
Ineeita de peeekt que reeulte. Lee eueeripeioBee ttreeedas ee .cobren con 
eomeoto proporeíoa^l. 
LM Ajuntenientoe de eete ptOTineie «bentrin le tnoenpeioa con 
erreglo e le eéeelt iseerte ta eireuler de le Comieida proTinciel publieede 
ea loe atmeroa de tete OOLITIN de leche 80 j 24 de diciembre, de 1905. 
Loe Juigtdte moaieipelee, t ía diatitcida, diet pwetee al eie. 
Mimere tttelto, Teiaticiaco eíntimoe de peeete. 
P A R T E O F I C I A L , 
PRESIDENCIA 
D E L CONSEJO DE MINISTROS 
S . M. «I Rty Don Alfomo X I I ! 
( Q . D. Q ), M. la Relm Dolii 
Victoria Buamla y SS. AA. RR. él 
Principa da AiturlH a Infantas, con-
tinúan sin novadad an su Importanta 
Da Igual banaftdo dltlrnlen las 
damái psnonas da la Augusta Raal 
Familia. ... /v , . 
1ttjiU^a£itWatMÍta'«s ína). 
PROeKAMA 
fmrm tmu exinaanaa 4m >p<l<aal 
jpr«•!•«• pmrm- Imgrmmr en al 
Caerpo 4» «aplrsatoa • C*a-
teioraa dé P«ndM pravlnda-
U» j mnnlclpalea y Jcfea im 
I M Secelónaa de Examen • 
Cuantas y Praaapaaétoa ma~ 
alelpaleft «Ée loa Oablaraaa 
•Ivllaa (1) 
Tama 55 .• 
Los Qqbarnadóras clvllas da.ias 
provincias.—Su numbramlanto y sa 




Mudin.—Su alaccidn y constl 
taddn. 
Tama 35 
Compatanclt da las Dlputadonas 
provincial*».—Modo da funcionar, 
Catabrscldn da ssslonai.— Alop 
d in da acnardot 
Tama 56 
Urgaplucldn y alilbuclonts da la 
Comlaldn provincial.—Modo da f on-
(I) Véasa al BOLBTIM OHÓAL 
wtm. SB, corraspondlants al dfa 16 
•al mes sctaal. 
A D V E R T E N C I A E D I T O R I A L 
Lee diepoaicionee de lee eotorídedea, excepte lee que 
léaa a iaeteacie de perte ao pobre, re iaserteria ofl-
cielmeate, aelmíenio cuelqaier enoacio coaceraieate el 
eervieto ateioael que dimtae de lee mitiaes; lo de in-
terét pertícular prefvlo el pego edettatedo de volate 
eéatimoe de pésete por cede llaee de iaecrcida. 
Loe tauacioe« que bece referencia le eirealer de le 
Comieidn provioele), /echa 14 «te dicitmbre de 1S05, en 
complimieato al teuerdo de la Diputtcida de 20 de no-
viembre .de dicho t f i o , ^ cu j t circaler he eide publka-
da en loa~ itOLailHts OnuuhLkS de SOy 22 de dioSai-
bre j e citado, ee aboaeiia coa arreglo a la tarila que 
en méacionedoe ouuiviebs ee lacerta. 
donar.—Calabrsdón dt sesionas.— 
Adopción da.acuárdoa. 
Tama 57 
Sacratarloa da las Dlputsclonai 
provinciales. — Su orginlxáclin. — 
Sus atrlbuclonas. 
Tema 58 
Contadoras da fondos provincia 
las,—Origen y fahdamanto dai car-
go.—Su raglamsiitaclóñ. 
Tema 39 
' Daposllarlos da fondos proMncla* 
la».—Naturalaza da asta cargo.— 
Sw funciona^ .—Cmplaadoa da la< 
Dlputaclonas proVlndalas.—Su' ré-
giman JurUtcp.. " 4 
Tama 40 .. 
Btenaa da las Olputaclonaa pro-





tlmlant9.—Basas sobra qua gira.— 
Van (ajas a InconVanlantas.—Arbl-
trloa provfnclalts, 
Tama 42 
Raspoñssbllldad da los Goberna-
doras, Diputados y demás agentes 
da la Administración provincial an 
el dtsempafto de sus cargo*.—Mo-
do da exigirla. 
Tama 45 
Contratacldn administrativa pro-
vincial.—Su* rtg'as,—Su eficacia 
jurídica. —Medios da exigir su cum-
plimiento. 
Tama 44 
Otros organismo* qu» Integran la 
Administración provincial.—Junta* 
da Bamf(canda. — Jefatura* da 




cable en la* cfldna* provlndals*.— 
Dlf irentesrecuraoscontra lo* acuar-
do* emanados da la Administración 
provincial. ' 
.... Tami 40 
. El Municipio —Brava reten* hl f 
tórtca del Municipio sipsflol.-Sus 
relacionas co». al. Estado y c4n la 
provincia. 
Tema 47 
L y Municipal vlg<nte.—Sus en-
tacedentet.—Pilnclpale* dlsposlclo-
na* modificativas y complementarla* 
da la misma,—Brava Idea da los 
Reales decra{os de 15 de agosto da 
1902 y 15 da iiovtembra da 1900. 
Teme 48 
Ordanartss mnnlclpalaa.—Su for-
mación y aprebadón.—Panas por su 
Infrsccldn.—Procedimiento para la 
Imposición y exacción da multas. 
Temado 
De los términos municipales.— 
División en distritos y barrios.—Re-
quisitos y procedlmiantos para los 
tdrmlnos munldpalet. 
Tama 50 
Admlnlstradón de loa puablo* 
•grsgadosa un término municipal.— 
Junta* admlntitratiVai: IU naturale-
za y fundones.—Asociación o man-
comunidad de Municipios.—Su cons-
titución y funcionamiento. 
Tema 51 
Claslflcadón dalos hrbllantas de 
un término munldprl,—Uenchos y 
obllgadones de cada uua de estas 
clases.—Empadronamiento.—Su re' 
dacclón y rectificación. 
Tema 52 
Organización da lo* Ayuntamlen 
tos y da l u Jonia* munlclpalé*.— 
Su composldón.—Formas da con*' 
tltulne.—Recursos relativo» a le* 
personas qua los componen y su 
constitución. 
Tema 55 
A caldas.—Su nombramiento.— 
Sua fondonas,—Su separación del 
cargo. 
Tema 54 
De los Tañíanles de Alcalde.— 
Délos Síndicos.—De los Alcaldes 
da barrio,—Su nombramiento y se; 
paracldn del c«go.— Sus funciona*. 
Tema 55 
Da lo* Secraturlo* de Ayunta-
miento.—Su nombramiento y sepa-
ración.—Sus daraihos y obligado-
nes. 
Tema 56 
De lo* Contadores de fondos mu-
nlclpele*.—Su nombramiento y «»• 
paraclón.—Sus derechos y obliga-
donas.—Qué Ayuntamiento*' están 
obligado* a tenerlos. 
Tama 57 
De lo* Dapoaltarioa de fondo* 
munldpsles.—Su nombramiento y 
aepsraclón — Sus derachos y obliga-
ciones. 
Tama 58 
Da lo* empleado* munldpales.— 
Su nombramiento y separación.— 
Condldones que dsben reunir lo* 
prcfaslonala*. 
Tema 59 
Modo de funcionar los Ayunta» 
miento*,—Celebración de saslones: 
ins requisito*—Minara de tomar 
acuerdo*. 
Tema 60 
Atribución*» da lo* Ayuntamien-
to».— Asuntos de su excluslva.com-
petanda,—Obligaciones dé los 
Ayuntamlentoa reipeclo a los dtmis 
servido*, munldpsles. 
Tema 61 
Municipalización de servicio*. 
Tema 68 
Punciones de policía urbana y ru-
ral.— Atrlbudones que la Integran 
y organismo* qua la* desempeflan. 
TanM65 
Reforma interior da ta* grandes 
pobladonaa.—Luy ap:(cable.—Ex-





I V i? 
> i 
T«JI» 64 
Entanch* d* tai fltíndi» pobta-
d o M . — L^gltltcMn •pücibl». — 
RMORIM i» *UÍ prl«dpa<M pr»-
ctptoi. 
Ttrai 65 
BimflcMdi municipal. — Stt»l 
do* qu« comwndi — AtrlbaclorM 
M Ayantamlmto y <J» lo* i'mii 
ot¿uiltmot inua)clp*)M.—Médico* 
t Pwnucénücoi tllnlna*. 
T*m* 66 
Páiltoi.—Su «dmlnlitraclin.—SB 




tatitis a la aalsbridad pdMIca.— 
Participación qia an alias Incumba 
a loa AyuntamUnU». 
Tama 68 
Obra» pública* mnnlcIpalM.—Sa 
n atamentacíán y diapoildona* ap!l 
cabla*. 
Tama 69 
Fnnclona» da lo» AjuMamlanlo» 
an lo» damái romo» da la Aíml-
ntotraddn públlci—Ei malaria da 
qalntat.—Sn muterlu da egü», ate. 
Tama 70 
Acuerdes da io* Ayuntimlantos. 
Acuardos •(ecotlVoi — Acnardo* 
qua ax^ gen aprebidón soparlor.— 
Acaardós qua no pnada ractlflcar al 
propio Aynnlamlenlo. 
Tama 71 
Raemos contra los acnardo* da 
los Alcaldaa y Ajnnt«ml»ntoi.—Sni 
ciasai.—Su tramitKldn. 
Tama 72 
Blaoas da los Munldplo*.—Sus 
clasas. — Su aproVachuníanlo. — 
DMimortfMdón. 
Tama 73 
Bnaltnacldn de ¡oí blena» iraní-
dpala».—Expadlentes para alio.— 




nlclpalei.—Su n g'amantacíán.—Su 
aflcacla juildlca. 
T»ms75 
RaspontabMde i de los Concejil» 
en al deiampeflo ¿a ta cargo.— Ma-
' dio da ex'glrla.—Reiponiabllldad da 
lo» damái agentes da la Admlnlitra-
cldn municipal. 
Tama 76 
Htdanda pública.—Su concepto. 
Bienes y racurtei ¡¡ti» la forman. 
Ttma 77 
Praiupuesto d.l Eítaio.—Su con-
cepto —Sn fáerzi cbligatorla. 
Tema 78 
Qa»to» pdb'.lcos.—Su concepto y 
daifflcactiSn.—Modo da afactuarlo*. 
Tama 78 
Impútales.—Sn concepto f dad-
flcadta. 
Teme 80 







Cata>tro da la riqueza rtiMca,— 
Su radacddn.—Su conaarvaclda.— 
Su eticada. 
Tama 85 







Ccnlribadén «obra la* uHIldada* 
da la riqueza mcblllarla en m* rela-
ciona» con la» Dlputactone» y Ayun-
tamiento», 
Tama 86 
Estado actual del Impueato de 
CoMumot.—Parfodo tramltorlo ba-
da Ip «uitltaddn del nrismo. 
Tama 87 
Impuaito» luitltutlvoi del de Con-
tumos.—Su reglamentaddn. 
TamaSS 
Impuesto da cédulas parsoneles.— 
Sobre quiénes graVí.—Normas tan • 
deméntalas. 
Teme 88 
Impussto sobra al consumo de gu. 
electricidad y carburo da caldo. 
Tama 90 
lmpue»toa icbra el alcohol, azú-
car y achicoria. 
Tama 91 
Impuetto sobra carruajes de lujo. 
Tema 92 
Impunto del sello y timbre d»| 
Eitado en su relación con las Dipu-
taciones y Ayantamlantos. 
Tama 93 
Iinpuüstoi no merdoRados an lo* 
Urnas praceJ tula». 
Tama 94 
Cstamtdad** públicas.—Expedien-
tas para la condonación da les con-
trlbudunes. 
Tama 85 
Orgmlzsdón del personsl encar-
gado de la racaudadón da las con-
tribuciones, Impuettos y arbitrios.— 
Su relación con los Ajruntamisnto*. 
Tema 96 
Racaudaclón voluntaria da las con-
tribacbnes, Impuaitosy arbitrios. 
Tama 97 
Procoálmlanto da apremio para t | 
cobro da las contrlbuckmes.lmpuas-
tos y arbitrios. 
Tama 08 
Procedlmlanto pan las rsclamc 
clones económico-admlnlstratlfat. 
Teme 98 
Delegación de Haciende en la pro-
«Inda.—Su organlzaddn.—Su re-
ladonas con lo» Ayuntamlsntos. : 
Tama 100 
Juriadlcdonea llamadas a resolfar 
laa distinta» cuattloaaa que iur|tn 
en matarle de Haclarida pública.— 
Etfirade su respectiva competan-
da.—Ofganos aitsbleddos «I efse-
to.—Sa faiidonamlento. 
SEGUNDA PARTS 
Aritmética, Cálcales mercantites. 
Contabilidad r Jeruduria de li-
tros, especialmente del Estado, 
dt la Provincia y de tos Manlai-
píos. 
Tama 
Aritmética.—Numeración oral] y 
asalta.—Numeración romana. 
Tama i . ' 
Números enteros.—Adición y sus-
trsedón. —Pruabas. — Oparadones 
abreviada* y cemblnadat. 
Tama 3* 
MulUpllcadón y división.—Prue-





Nú m'ros primos. 
Tom»6.• 
Máximo común divisor y mínimo 
común múltiplo. 
Tama 7> 
Ndmaros decimales.—AÚdón y 
sustracción. 
Tama 8» ' 
Maltlpllcadón y división. 
Teme 9.* 
Números fraccionarlos.—Slmp'l* 
ficadón.—Raducdón a un denomi-
nador común.—Transformación de 
fraedonat. 
Tama 10 
Adición y sustraedón. 
Tama I I 
Multiplicación y división. 
Tama 12 
Oparadones combinadas, qtebra' 
dos y enttros. 
Tama 13 
EiaVadón a potencia*. * 
Tema 14 










Regla de compaMa. 
Teme 20 






Cuentas corríante* coi llttrés. 
Teme 84 




. Cambio extrenjsro. 
Tama 27 
Daude. púbfea espaliola. — Sus 
daiea y amillone». 
Tema 28 
Deuda'daha Maricomuaidada*.-* 
Provincia*, Municipios y Cabildo* 
Insular**. 
Tema 29 
Deuda póbüca txtrsrjara, 
Tama 50 
Operaciones de Bolia. 
Tema 31 




















lastitudoaas da pravltlóa. 
Temada 
Documaatoa d« cambio.. 
Tema 43 






Contabilidad y Taqedurla da li-
bro*.—Expllcudón d* vn« y otra. 
Turna 47 
Sistemas ira» usual»! y dasano-
llo d*l da pirllla dob'a. 
Tama 48 
Cuantía y su ctavlflcaclón; 
Tama 49 
Inventarlos y bslancei.—Libros 
de los mlimoe. 
Tama 50 
Libro Diarlo.—AsUntos y cuentas 
Tama 51 
LibroMaycr.—Asíanlos y cuantas 
Tama 52 
Libro» auxiliara» y rtglstros. 
Tem» 53 
Investigación y raciiflcadón da 
arroras en los libros de contabiV-
dad.-PreKrlpdoves del Código de 
Comercio actrea d« les; mlsnwa. 
Tama 54 
Balances de comprobación y sal-
TcmaSS 
Apwtnr» y clirra «• la ConUbtlI-
irf.—Clarr* y iparivra ihtiultán»». 
TamaíC 
Oraraclonta da pattlcIpacHa, 
Tama 57 
Cmiablltdad da CcmpaBIaa la-
Tama 58 
Contabilidad da Comp«fl(at co 
mardalai. 
Tama 59 
liaa da Ir. Contibllldad da la Ha-
clanda pública.—Dlapoilclonat qua 
la ragnlan.—Sn apllcacldii a laa 
Corporacionaf tnanlcIpaUa, ptovin-
clalaa a Iniu'araa. 
Tama 80 
Noción da laa anllsaaa lajaa y ra-
jlamantoi»Initrucclón da Conlabl-
lldad provlnclai y municipal jp da laa 
p aitarloraa qna han modificado o da -





Formación, aprobadin y saacUn 
da lo* praaupnaaioa provlnclalaá. 
Tama 95 
Raílamaclonai contra loa praan 
paaitoi provinclalai. 
' T a M M : 
Gaatot protlndalaa, oKIgatqrloa 
y «olantarlot. 
Tama 65 
Pago» Inmadlatoa a Inaxcnaablaa 
y dlitrlblaa da laa obllgaclonaa con-
traldaa an loa praaapnaitoa proHa-
clalaa. 
, Tama 08 
Ingrato* ordinario* f axtraordtoa-
rio» da loipTMipatMios proylaclalu 
Tama 87 . 
Empriailio* provincial**. 
Tama 68 
Arqueo y dlttrlbacldn da fondo* 
provlnclala*. 
Tama 09 
Cuantas provlnclalaa.—Sd* data* 
Tama 70 
Fcrmaclón, aprobadda y 
da la* enante* provincial**. 
Tama 71 






Permecldn, aprebadín y aanclda 
da lo* pr»iu?uMto» manlclp*]**. 
Tama 74 
. Rac.'amaclonaa centra loa praaa-
pnestot mnnlclpata*-
. Tama 78 . 
Qaato* mnnldpala* obligatorio* y 
volantarlo*. 
Tama 76 
Pago* Inmadlatoa a Inaxcntabla* 
y dUarlbla» da la* obllgadoaaa con-
traída* aa loa praaapaastos manlcl-
Tama 77 
Ingratoa ordinario*j^xtraordtiia-










Formación, aprobación y tanddn 
da IK cnanta* nraaldpaiaa. 
Tama 88 
Raclamadonaa contra la* caanta* 
aMiIdpataa, 
Tama 85 
Réglman da «xcapddn an matarla 
da piaaapaatto* y caanta* «gantes 
para las Provincias Vatcongida* y 
Navarra. 
Tama 84 
Aplicación da I * * dltpoalclonas 
da contabilidad provincial y maatt-
pal a lo* Cablldoa Intnlarat de Ca> 
Tama 85 
ClaillIcadón da loa dlvtrto* Upo* 
da Hadanda local qua aa dartvaa 4 » 
lalagltladdavlganw. 
• • Taina 86 
Enamafaddn dalo* Ingrato*as» 
padalaa, i*gdn ta haya latUtmMo 
o no an lo* Mnnldplot al Impaaal» 
daCoMumo*. 
Tima 87 
Novftlma lagltlrddn pobllcadapor 
al Mlnlitarlo da Hadanda sobra ar* 
bltrloa, contrtbndone* a Impaaatoa 
da loa Mnnldplot, Provlndaa y 
Mancoamnldadaa. 
Tama 88 
Formación y aprobación y «aa-
dón da lo* «xpadlinta* da arbKrtaa 
ardlmrio* y axtraordlnarlos. 
Tama 89 
Aplicación a las Corporacloaaa 
provlnclalaa, manldpala* alnsala-
raí dal Raglamanto da la Ordaaa» 
dón da Pagos dal Balado. 
Tama 80 
Bplgrafas da los praicpusatai 
proVlndalaa y manldpala* a látala-
reí.—Capítulos yartlcnlos da loa 
mlimos. 
1* 'aeurt* OncuL si LA raovmcM ca laom 
dón algulanta: «Llev. rín timbra da 75 patatas la* pitaatcs 
da Invanclón.y.de 100 la* da latrodoccldn y ai Raalaia patan-
taada naVtgación, qaadando facnltado al Mlnlatro da Ha-
cienda para alavar al tipo da la* primara* a ICO, paindo a| 
término de de* «A:*, a partir da la f-ch» da la promu'gadón 
da atta lay; da 95 patata*, lo* certificado* da adldón da pa-
tente!, loa certifleadar-Utalot da marca* da fábrica, da co-
mardo, rg lcola* f da Swaduh, f lo* da los da «rtlficaa y 
profatlonales. atl Indlvidaalas como colectivas; da 10 pata-
tal, los certlflcadoa-tltulos de nombra comercial, y de dos 
.patatal, lot de dibuloi y modelo*. 
Los dupüctdof de attat patantaa y da loscsrtlifcadoa-tlla-
le*, se expedirán en P4pal da 10 peaataa, clase cuarta. 
La comunicación que. stgúnel sitíenlo 100 da la ley de 
Propiedad industrial ¿t 10 de mayo de 1802, deban dirigir los 
invantoras e la Administración, acompañando certificado de 
la puesta en práctica de tu Invento, te axtandará en papel 
de 50 patatas, dase segunda. 
La cuota anual queeatlifacan loa Invaatcras en papal de 
Pago» al Ettado, según el articulo 48 da la ley de 16 da mayo 
de 1903. sa enUndtcá recargada, a partir de la quinta anuali-
dad, en un 50 por 100, y desde la undédma.an el 100 por 100. 
La cuota qulnqoenal qne por virtud de la misma Ity, en tu 
articulo 52, tienen que pagar en papel de Pago* al Hitado loa 
queraglitran marca*, . modelo* o dtbn|oc, ae elevará en el 
tercer quinquenio de 50 a 50 pásalas, y an al coarto da 40 a 
75 patatas.; 
Las áureas cayo raglttro «a ranaeven por tramenrto da 
lo* veinte cHo* da tu vida legal, sstUlaráa aa cada ano da loa 
qulnquanlos del periodo de renovadóa, la caota de ICO pa-
letea.» 
Dédmotercen. El Ministro de Hacienda fijará la sácala 
da prados para !a> llcandas da caza y patea a que se rtflsra 
BaiarM OMCUL D> LA raoTmcu DB LHÓN 1* 
Sagvnd*. Para lo* qnadrcalen entra Baleare* y Caaa-
rlai.-baita trtikllogramoi, 75 céntlmoi; huta cuatro, naa 
pateta, y hatta cinco, una paaat* 25 céntlmoi. 
Tareera. Loa paquetes que utllltaaaa más de naa Una* 
de Vaporas tendrán an sobreprecio de 25 céntimas por pa-
quete, con excepción de ios que se destinan o procedan de la 
. provincia de Canarias. 
Cuarta. Por los paquetes, cualquiera qna sea su peso y 
linea da cambio, qna llevan valor declarado y contenido cier-
to, te abonará, adamái de lot derechot de franqueo, un de-
recho de itgaro de 85 céntimos por ceda 850 pesetas o frac 
dón. Cuando no sa declare el contaaldo, o éste sea Incierto, 
se abonarán dables derechos. 
Qjlnta. Lot pcqaete* poitalet podrán «rvlarse a reem* 
boleo; *a daclr, encargándole la Admlnlatr.dón d« cobrar al 
Importa a que aadanda el contenido deloamltmot. Aette 
efecto, adehtá* de loa derecho* antea axpretadoi, ta ib sita-
rán por el remitente 50 céntimo* por cada paquete en tallos 
da Correo», qse habrán de adharlrte a la cubierta de lot mia-
mos. Una vez hacho afectivo el Importe del rtembolto por la 
Ofldna de deitlno, ta formará en étte un giro e favor dal Im-
ponente del pequate.dedndéndote del Importe de aquél et 
dertchodeglroel medio por 100, y 10 céntimo* máaporei 
envío de le librante.» 
Séptima. Sa redactará el art. 50 ea le tlgulante forma: 
«El Mlnlatro de Haclaada podrá concertar coa la* Emptai-
•aaparlodlttfcatqualotolldten al pago dal franqueo, me-
diante an tanto altado anas), trlmeitral o meaml. 
Ea aitotcondario» podrá dedaclne baila an 50 por I0O 
dal baporta probable dal Impaaato, tomando por baae pata B» 
{ar étte el peto total de lot periódico* que te calcula hayaa 
da circular an al ptrlodo da llampo [que el concierto í 
TtjjM 01 . i 
. ^ q i / i g i » * ^ ' 
«NM«4*« * olMMAÍr « í la conta^; 
Mtd provincia). msBlcftJil • Infaíar.' 
^ T«IMU , . . .•:'•< 
. a«i«»W«¿»l p«rtoA> 4a ai«*dla-
cWa y da loa praaapvaata* a^ddi: 
Mtoa para laaíDIntaclOMa pro*!-
cMw<9 h » AfiatanlaidoayikiM 
tmitotudM 4»atíMo MtftGC-
«|{Ía(oa, arUealoay qwcaptoa dalpa 
«iHaarloa y txtraordlnailo». 
Tam^SS " 
R^ack«*i 4a lo» Coataíoraada 
lOMQa con lo» Dapotltarlo* da !oi 
ÉiméajIOrdaiMdoráa dé PaMi 
' Tari»94 
Sacclbnaá da atcémaH da p m » 
paaato* y caantaa immldpalaa 'da 
tea Goblunó» cl«ll«t da ptotineki 
-.•U'4 v ••:>': Tima05 
•' Trltaaal da Cnantw dal Ralno.— 
Caiiclir y oiaanlsacldii dal miran 
Ta«a86 
, , IMtawl da Caaatafdal Ralao.— 
• Aífibnclonai dal mlimo. 
Tama 97 ,• 
Tribunal da Caantaa dal Ralno.— 
Atnbndoiwa ptcaltaié» dal Praai 
danta, dal Pfoealydal SacraUrfo. 
". . >.. Tama 88 
' Ttitanal da Caantaa dal Ralno.— 
- Xtmnan y luido da laa cuanta», 
'"liaini W '''" -'-'•'•"*'' 
TrlkiMl da taééiéé da) Kalao.— 
'Mcmtw'jjf Áa1alMa.'":":' ^ ^ 
Tapia 100 ••r/ 
Trlbnnal ía Cniinti» dal Ralaa,— 
Cincalacldn da (láaaa. ' '7 • 
Madrid, S d é n w t o da 
Aprobado: El Dftactor «MWMI, ÜU-
rlnLdiaro. ^ _ i 
- DE LA GOBERNACION 
limo. Sr.: Siaado torfcialoa Go 
barnadorat qaab<»ial»jrafladoiio 
haba», ll«i»do;„a »8 podar, aléala» 
Impranla» da la» BoleUpe* Q/i 
dales, la Gattta de Madrid vatm 
pondianta aldla 5 d^ actaal.an la 
qna ta Imarta la Raal ordan dnMfc 
eonfocaado • axirnaai da aplltnd; 
para aiplrantaa al Cnarpo da Con-
tadoras da fondo» proltacUaa p 
mmldpalaa > J»lia da la» Sacdonaa 
da ixamatt da caantaa y pratapnaa 
toa mcBicipalaa da les QobianMa 
d«llai, y al pregMina para dicho» 
sximaaaa, n i como tstnpocoMbfdn 
radUdo la Gaceta dal día aignlaita, 
6, an donda «a Iwarta la ractUlea-
ddn da alganoa da loa tamis da 
dicho prourama, por loqnanohan 
'pDÜo paWeana aa toa Botettiua 
OftcUles, cottiém» nlk ordauda 
a»<illÍtj|l»ÍMBt6dal citado Caarpo, 
sallalado al plízo da fratet» «i» 
daida la'publicación da 
:ebnvócatotii' an Xk Omita, 
ta ádmülón da Inatantía». y 
<ía'''aí' ib «arconódda a« la» pro-
fiada» dlclu opmwcitorla, pndlári 
cauma pir)íi1ldo» a los Intarasa 
¡ ^ J S ^ é t U i b ya al «andetb da 
Con^ ' , liiteapinpl^o ;bn dlat anta 
rlora») por lo ^ í» ai da inppnir qua 
al eflado párliUrco oficial máüá con 
^|n«)l<|Ud a in. daitlno y putda, 
pna*, tañar lujir la ríifarida.lniar-
ddnanloaBo^fíw; 
. S; M.: al R«y (Q D. Q.)»a jia 
«anHdo dltpoaar qua ál plazo da 
ttmifta. dba aatoralas para, lapra 
(antiddi^di instandM, «a amplaca 
a contar daidp al «Igulmtaalala 
«frcidada «ata. Raal ordan ag la 
Gaceta de Madrid. 
Da Raal ofdan lo digo a V. I para 
¡Mcoaodmlwtoydtmáiafactoi 
Dio» guarda a V. I . mucho» alto». 
Madrid, 12 da agotto da 19S2.-
P M ü . ' " • " 
SaBbr Díraclor ganara) da Adml 
nlstracldn/' 
Jargado municipal de 
Pmferrada 
En Jaldo «Mbit ctvti, sagaldo «a 
.ta afrtaTilbunal a.tlrtud da dam»»., 
ida d t D. RtUno A yarax Rlvar», 
contra p . lld«foMO f ,'dras Parada' 
diz, vídnos da San Andrét di 
Móntate», sobra ácddn w gitotla 
da aaradnmbr* dé pato por uaa 
cortina, al iltio.,da.|aiglaila, ténnK 
no da dicho paib¡ova| siBcr Josa 
mBRlcIpál dal DUtrltó, Llcanclido 
O. Adallno Píraz Nlato, pbrprotl-
dal ditmndanía; hs acordado sa ci-
ta a D Jiid* P dr»z Qatienac • 
O.' Horacio PWriz Outlérraz, cu jo 
domicilio t« ignom, como haradato* 
dat O. Ildefonso Fiúrez. para qua s 
laadlaz harás del' día vilhflcuitro 
dal mas corrtMla, compsrazcan an 
asta Juiftido, Placa da la ConiUta» 
cldn, cMa.dé. Ayniítamléhtp, para 
procadsr a la dadgnadda da piñe-
na qna in nnldn da D, Padro Alon-
so Mo»*a, y da conformidad con lo 
coovtnldpaasdada 10 da novlim-
bré da 1914, |i«««n a efecto la d i * 
ildn da la cortina Indicada; p qua M 
pabilqaa asta cédu a «n al BOLÉTÍR 
OFICIAL da la prortrcla para üta-
clún di dlchos D. Juú< Pldraz Qu-
tlérnz y D. Horado Pldrcz a«tlé-
mz. • < 
Por Imada U da sgoito da 1921. 
El Sicratarfy Tomd» Valcarca. 
Impranta da l i Dlpntaddn prottedil I 
14 •ourM Oncui. na u «OTOCJA sa Laóa 
pranda, a razio da un céntimo por cada 140 gramos o, frac-
dónñianor. ' 
La Miada pago da «na manjnslldad prédutírd, dé plano 
d»r«ho,l«ra»diW* dél condirto, raid»lón qna las Autorl-
dédaa acondmlcas coannricardn inmediataménta a la Dlrtc 
: clda ganaral da Corraos, y qna dará lagar a qna é»ta acnirda 
/ sai pandar la drcaladdn dal parlddlco da que sa trata sin al 
Iranqnao qua cormponda, liando rasponsablo dicho Cintro 
y Autorldidaa, por IncumpKmianto da asta pracapto da los 
- paralelos qna a la Hidanda aa la ocasionan. En caso doras-
ckÚnnopodrrincilibrananuavos condarto» sin al pago 
da) Impaaito adaadado an al antarlOry sin qua tranicuiran 
•alsmasaa daada la ficha da aquélla. 
El Mlnlitro da Haclanda dictaré las ragias a qna lodo con-
darlo haya da aalatarsa, aspadalmantp an lo rcfirinta a la 
BJ^ ddn dal admiro da ijimplares qna, por circular por co-
nao, deban «eivlrte da basa, aalglandp dacíaraejín da la Em-
ptata Intensada «Informa da;lB Inspaccidn dal timbra y DI* 
raedón genqral da Corraos. 
. Laa Empresas parlodlitss qna, por condirto calibrado an-
tartormeata adaudwi a la Haclaada todo o parta daltmpw 
lo coRcaitado, utlifirén, an tantea mansnalldadaa como 
eaan laa adandadas, una cantidad Igual a la fijada aa al con-
cürto o condariqi auceaivos que desda la facha d» esta ley 
Mcelabran, condonéndosa la dlfiranda si rasnltaaa aMJqul-
.dar aquilli» mensnaUdade». 
Le falta da pago de uaa miniualldad que, corresponda a 
" aatas cantldadis adandadas, datermina también la rasdsldn 
del concierto ab e»é momento «Igante, en la mlima forma ax-
praiadi aa los pémífos anUrlcraa. 
OcUta. Sa astab.ece que al primar plligo da los tastl-
' wpnloa que se expidan da las taformsdones posesprlas a 
fÍM p» raflsra el srtlcnlo 64, aeré del timbré de la escala ac-
BoUCTt» OnCUL DX LA ntOTTMClA £X LjÓH 15 
tnaí mlirtrés no pasa la cuantía da las fincas da 5 0CO pus-
tar. daS.OOt an adelanta, seré confonna aVtimbre gradual qaa 
eétiblice el articulo 15; y en las dlllgandss originales sa 
emplearé timbra de ana peseta hasta 5.000 de cuantía da las 
finca»; da dos pacata», diada 5001 huta pesttu 50.000, y 
da tri i pintas, da 50.001 en adalante.» 
NoVéna, Sa ratheiné el CMcalo 65 en le algulante forma: 
•Laa liutandaiqui, acompañando a loa taitamento» o da-
daracioma «ib bitastafo» y hadando rslsddn datallada de 
la baranda, aa praaanten a loa llqaldadoraa dal Impaasto da 
daracbos reales para satlifacer dicha tributo, sin otro do cu-
manto declarativo de Menea, an los «casos en que haya un 
solo heredero ovarlos qna adquieran «pro Indiviso», sa con* 
slderarén comprendidas an ef artfenío 15 de asts ley, aa* 
1 atando sa trata d» llquldaelonot provliloaalea. 
En tal cato, el formallxarsa la llquldnalda definitiva, se 
considirar^ ralntagrada la Instancia conetpondlenti o el pri-
mar plugo de la copla da la eierllura mediante al timbre 
satisfecho en la solicitud pa-a [a liqtridaddn provisional, sal-
va q«e la correspondiera timbra mejor, aa al que se llqul-
daté la dlfwandi. 
Cuando se sblldta le Inserí pelón en astas coadlcloaas, él 
Rtglitrsdor, si no sa hablare hacho, ixlglré el relntigro In-
dicado, awpañdlandb frf inicrlpddn an otro caso.» 
- Oédnw. Saraforma al articulo 67 paré determinar que 
aa los testimonios,de lea Informidonas poaasorlas se em-
plearé papel da ana pésate en los pliegos Mgundo y slgalin* 
tes, baste 5.000 patatas da valor da laa Ancas; dé dos pau-
tas, hasta 50:000, y da tras pásalas, da 50.001 en adalanta-
Undédma. Se alav.-ré a 600, 450 y 800 passtas. raspee 
tlvamsnta, al Impnastb da 400; SCO y « 0 pesetas, «Jado an 
los artículos 76,77 y 78. 
CMdédmt. Sa modAca al «tfn'o 86. «dudóla !a redscr 
